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NOVÉ MOŽNOSTI STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO OŽIVOVÁNÍ 
JEDNOTNÝCH FORMOVACÍCH SMĚSÍ 
A.NEUDERT 1 
ABSTRAKT: Při používání technologie jednotných· formovacích směsí musíme mimo jiného 
zvládnout tyto základní úkoly: 
stanovit optimální složení formovací směsi 
udržovat optimální spěchovatelnost 
udržovat stanovené optimální složení pomocí oživování 
Tento příspěvek se bude dále zabývat posledním z uvedených úkolů pro litinové odlitky. 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OŽIVOVÁNÍ 
Množství nového ostřiva: 
Na každou tunu odlitého tekutého kovu musíme, pro nahrazení ztrát formovací směsi, pro zachování 
obsahu vyplavitelných látek a pro udrženi přípustného znečištěni a stupně oolitizace, přidat 100 až 160 
kg nového ostřiva [l]. Potřebné množství je dáno tepelným zatfženfm, provozními podmínkami, 
používanými surovinami, množstvím a hlavně typem ostřiva z jádrové směsi, ztrátami formovací směsi, 
atd .. Přitom nové ostřivo se do směsi dostává těmito cestami: 
- oživováním,
- přísunem z rozpadlých jader,
- z modelových směsi Usou-li používány).
V některých slévárnách, případně u některých odlitků, je potřebné nebo skutečné množství nového 
ostřiva limitováno přísunem ostřiva-- z jader, případně ztrátami formovací směsi. Skutečné množství 
nového ostřiva pak může být i podstatně větší než uvedených 100 až 160 kg/t tekutého kovu. 
Množství bentonitu 
Potřebný přídavek bentonitu je nutno rozdělit na dvě části [l]: 
1. K novému ostřivu musíme přidat bentonit podle požadovaného optimálního složení.
Obvykle 7 až 9 %.
2. Ve vratné směsi musíme nahradit znehodnocený, případně ztracený (napf. odsáváním) aktivní
bentonit. Obvykle je třeba na 1 t tekutého kovu přidat 25 až 40 kg bentonitu.
Optimální množství podle bodu 2 je závislé na stupni znehodnoceni a ztrát bentonitu. 
Množstv( uhlíkatých přísad 
Pro jejich množství v oživení platí stejné zásady jako pro bentonit. Ob':Ykle se proto sp?kojujeme_ sestanovením poměru k bentonitu. Výsledkem pak milže být směsný bentomt. Tento postup Je vyhovuJfcf
pro 
_většinu sléváren. V odůvodněných případech (podstatné výkyvy �e skutečném �nožství novéhoOstřiva) je nutno použít stejnou metodiku výpočtu potřebného množství Jako pro bentomt:
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